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1 问题的提出
步进电机是一种将电脉冲信号转变为
角 位 移 或 线 位 移 的 开 环 控 制 元 件 。在正常
工作的情况下,步进电机的转速、转角只取
决于脉冲信号的频率和脉冲个数。
步 进 电 机 的 驱 动 有 很 多 方 式 ,最 简 单
的 是 采 用 市 售 的 步 进 电 机 驱 动 器 驱 动 。步
进 电 机 的 控 制 也 有 许 多 种 ,如 单 片 机 或
PLC 控 制 等 。本 文 将 讨 论 一 种 基 于 VB通




口,其 中 第 2针 到 第 9针 是 数 据 端 口 。这 8个
数 据 端 口 可 分 别 输 出 高 电 平(约3.6V)或低
电平(0V)。由于VB没有对硬件端口进行访
问的能 力,如 果 要 通 过VB实 现 对 并 口 的 访
问,可 借 助 支 持 底 层 硬 件 的 动 态 链 接 库 文
件或ActiveX控件进行访问。在此采用dll这
个可操作并口的动态链接库来实现VB对并
口 的 访 问 ,使 并 口 的 数 据 端 口 按 照 要 求 输
出 高 电 平 或 低 电 平 ,形 成 脉 冲 输 出 和 转 向
输 出 ,从 而 控 制 步 进 电 机 。
3 连接电路[1]
因 为 并 口 针 脚 的 输 出 电 压 较 小 ,故 采
用外加5V电源来进行驱动。并口的第2针用
来 输 出 脉 冲 ,连 接 到 驱 动 器 的 脉 冲 信 号 输
入端CP+/CP-;并口的第3针 用 来 输 出 使 能
信 号 ,连 接 到 驱 动 器 的 使 能 信 号 输 入 端
MF+/MF-;并 口 的 第 4针 用 来 输 出 方 向 控
制 信 号 ,连 接 到 驱 动 器 的 方 向 控 制 输 入 端
CW+/CW-。第 25针 为 地 (图 1)。
4 程序编写
由 于 采 用dll来 实 现 VB对 并 口 的 访 问,
故在VB的 模 块 中 做 如 下 声 明:
Public Declare Sub Out Lib "inpout32.
dll" _Alias "Out32" (ByVal PortAddress
As Integer, ByVal Value As Integer)
这 样 在 程 序 中 就 可 以 调 用dll中的Out





2针 和 第 5针 输 出 高 电 平 ,其 他 针 脚 输 出 低
电 平 。
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摘 要:本文提出了一种通过VB编程,利用普通计算机的并口控制步进电机的方法。由于VB没有对硬件端口进行访问的能力,所以采用
dll这个可操作并口的动态链接库来实现VB对并口的访问,在此基础上实现了在WinXP平台下利用并口对步进电机进行转速、转向的控制。
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基 本 编 程 如 下 :
cuFrequency= QueryPerformanceFrequency
( l i F r e q u e n c y ) ' 获 得 高 速 计 数 器 频 率
QueryPerformanceCounter liStar
i=LargeIntToCurrency( l iStar) '获 得 此
时频率计数器的振荡次数
CanContinue = True





If( j  -  i )/cuFrequency >T/2Then'T
为 脉 冲 周 期,可 根 据 转 速 需 要 调 整
If x Mod 2 = 0 Then
Out Val("&H378"),Val(0) '让 第 2针 脚
输 出 低 电 平
x  =  x  +  1
ElseIf x Mod 2 = 1 Then
Out Val("&H378"),Val(1) '让 第 2针 脚
输 出 高 电 平
x  =  x  -  1
End If





率 达 到 6KHz以 上 ,且 脉 冲 频 率 稳 定 ,满 足
步进电机中低速的应用要求。
5 结语
本 文 介 绍 的 这 种 通 过 VB编 程 ,利 用 普
通 计 算 机 的 并 口 控 制 步 进 电 机 的 方 法 简
单 ,灵 活 性 好 ,并 口 输 出 的 频 率 稳 定 且 可
调,为步进电机的控制提供了一条新思路。
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